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je opisao, daje pregled o mehanizmu toga stanja i o t. zv. substratu, koji 
se u svakom pojedinom slučaju mijenja, jer ovisi o prilikama mjesta, vre­
mena i si. Govori zatim o razlikama tili stanja, njihovom odgoju. Ovaj 
potonji može biti pozitivan ili negativan, prema tome, da li ide za razvija­
njem ili susprezanjem emocionalnih stanja kod pojedinaca. 
Za vrijeme redovnog teološkog studija nije bogoslovima moguće, 
da si i u ovoj naučnoj grani steknu opširno potrebito znanje. A pošto 
im je u praktičnom dušobrižničkom radu često potrebno, valja da ga 
steknu privatnim studijem. 
Obje knjižice mogu poslužiti u tu svrhu onima, koji vladaju talijan­
skim jezikom. A. Ž. 
Heifier Ferdo: Vrijedi li još Laplaceova geogonska hipoteza? Kate­
hetska knjižica sv. 21. Pretiskano iz »Katoličkog Lista«, 16°, str. 36, Za­
greb 1934. Kratka moderna kozmogonija. K. K. sv. 22, 16", str. 63. 
Mojsl]ev Heksemeron i moderna geologija, svez. 23. K. K., 16°, str. 58. 
Sve tri zajedno Dinara 10.—. 
Vrlo je dobro učinio autor, da je ova svoja predavanja dao posebno 
otisnuti, da ih tako vjeroučitelji na srednjim školama mogu dati u ruke 
svojim djacima. Problem, koji je ovdje obrađen po prvoklasnim djelima, 
uvijek je savremen i ostat će takovim, dok bude ljudi. Pošto se u tim 
pitanjima, koja se tiču postanka zemlje i čovjeka neopravdano hvasta mo­
dema znanost i laća autoritativnih rješenja, zahvalni smo prof. Heffleru. 
da je pokazao, koliko vrijedi to hvastanje modernih, a ujedno kako se 
Crkva ni na tom polju ne treba plašiti te vike. Njegov način obradbe ovih 
pitanja posve je uspio. Jasan, precizan, dosljedan. Stil živ. plastičan. 
uvjerljiv. 
Koliko se s egzegetsko-bibličkog i prirodoznanstvenog stanovišta 
približio rješenju odnosnih pitanja, o tomu će reći svoju stručnjaci. Sva­
kako će katolička naša javnost ovaj rad prof. Hefflera pozdraviti naj­
simpatičnije. A. Ž. 
Batir dr. P. Chrvsostomus: Im christlichen Orient, Reiseerlebnisse. 
Verlag der Benediktiner-Abtei Seckaii 1934, 8°, str. 239. Mit Bildern und 
efner Reiseskizze. 
P. Baur je prošle godine bio kod nas u Zagrebu i došao u dodir s 
nekim našim ljudima kao dobar poznavalac Istoka, napose onog doba, koje 
ic u vezi sa sv. Ivanom Krizostomom. O tome sv. Ocu je izdao djelo 
pod naslovom »Johannes Chrvsostomus und seine Zeit« u dva sveska 
(god. 1929. i 1930. kod M. Huebera u Munchenu). Uredništvu B. S. dostavio 
je izdavač ovu knjigu putnih uspomena P. Baura, koja zaslužuje našu 
pažnju. Nije to naučno djelo, nego opis puta. Ali je veoma instruktivno za 
onoga, koji želi da nešto sazna o kršćanskom istoku, koliko on svakoga. 
a napose svećenika zanima. Zanimat će i one, koji su jedan dio autorova 
puta » sami prevalili, kao što su to učinili naši hodočasnici u sv. zemlju i 
izletnici, koji su prošle godine pohodili ne samo sv. zemlju, nego i Egipa t . . . 
s našim parobrodom Kraljica Marija. Autor u jednostavnom stilu priča što 
je vidio i doživio na putu kroz čitav kršćanski Orient, (Atenu, Rodos i 
Carigrad) nižući historijske, arheološke i bibličke momente, što su vezani 
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na pojedina područja. Djelo se čita ugodno. Urešeno je sa 68 vlastitih fo­
tografskih snimki. Preporučuje no ga našem svećenstvu i katoličkoj 
inteligenciji. A. Ž. 
T6th Tiharaer dr.: Ich glaube. Predigten ins Deutsche iibertragen 
von P. Bruno Maurer, 0 . S. B. II. Auflasre, XII + 210 str. M. 3. — Frei-
hurg i. B. 1933. Der grosse Gott. Predigten . . . etc. XIII + 276 str. S», M. 
.'.60. Freiburg i. B. 1933. 
Oba sveska propovijedi već poznatog madžarskog pedagoga profe­
sora Totha štampana su u drugom izdanju. Nema dakle samo uspjeha nje­
gova živa riječ, nego i pisana. Propovijedi su mu izrađene, jasne i kon­
kretne. Aplikacija savremena i uvjerljiva. Osnovica kršć. filozofija i teo­
logija u novom ruhu, s dosta pozitivnih podataka iz područja moderne 
znanosti. 
Prva knjiga ima 15, a druga 20 propovijedi. Prva itna više apolo­
getski, a druga dogmatski karakter. Obje su vrijedne preporuke. A. Ž. 
Lexikon Sur Tlieologie und Kirche, i. neubearbeitete Auflage des 
Kirchlichen Handlexikoiis, hcrausgegeben von Dr. Miehael Bnchbcrger, 10 
Bande Lex. 8°, Band VI.: Kirejcvvski — Maura, str. VIII + 10-10, Herđer. 
Freiburg i. B. 19.34, M. 26.— geb. M. 30.—. 
O pojedinim svescima ovoga veoma vrijednog leksikona bilo je 
svojevremeno govora u našem časopisu. Mi smo istakli njegove dobre 
strane, ali smo iznijeli i ono, što je na njemu bilo manjkavo (»Bogoslov-
ska Smotra« 1930, str. 482., god. 1931., str. 246.) Ovaj je svezak i po 
formi i po sadržaju dostojan prijašnjih. U njemu je obilje gradiva, sažetog 
na razmjerno malom prostoru. Vrijedno je osobito istaći članke: Kommu-
uismus. Konkordat, Krieg, Kultur, Liberalismus, Marxisinus, Koinmunion, 
Krcutz, Leichenverbrennung, Luther . . . etc. Za bogoslova, bio on kod 
katedre ili na župi, u ovo naše vrijeme je ovakav leksikon od neprocje­
njive pomoći. 
Za naše stvari, u koliko su našle mjesta u ovom svesku, saradivali 
su profesori ljubljanskog teološkog fakulteta. Cak i za pojedinosti, koje 
su izvan njihove slovenske sfere »Knin«, »Križanić«, »Kreutz« (mjesto 
Križevci!) »Lang«. . . Bolje je, da su ih obradili oni. nego Nijemci, kad 
hrvatska indolencija ide tako daleko, da ne mari za takove »sitnicu«.. 
Radi toga i izlazi Ognjoslav Utješenović pod imenom Martinuzzi u obradbi 
madžarskog profesora Aurela Horvatha »e i g e n t i i c h (!) Utiešenović« u 
slici, koja zastupa odviše strane boje. 
Leksikon je inače vrijedan svake preporuke. Na mjestu bi bilo, da 
se toliki mladi hrvatski bogoslovi za nj malo više zainteresuju. A. Ž. 
Piissima erga ss. Dei Genitrieem sine labe originali conceptam heb-
domadalis supplicatio. Nova editio recognita et aucta. In 32°, 1934. pag. 
54. Lit. 1,50 Časa editrice Marietti, Torino. 
Tu su poredani psalmi i molitve, uzeti iz djela što ih je u čast 
BI. Dj. Mariji sastavio sv. Bonaventura. Razdijeljeni su na pojedine dane 
u tjednu, pa čine lijepi vijenac, koji mogu svećenici i klerici svakodnevno 
recitovati na čast BI. Gospi. Mogu se moliti i vjernom prijevodu dakle u 
/ivom jeziku. Pridijeljeni su obilni oprosti. 
